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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apa motivasi Guru Huria Kristen Batak Prostestan 
melanjutkan Studi di Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Hal ini dikarenakan pada umumnya 
Guru Huria merupakan pelayan yang sudah memiliki tugas panggilan dalam pelayanannya di 
HKBP. Namun kenapa mereka saat ini memilih untuk melanjutkan studi ditengah usia dan 
pelayanan mereka yang sudah berjalan selama ini. Kemudian apa yang memotivasi mereka 
untuk melakukan studi teologi dan mengapa mereka ingin melakukan studi teologi tersebut di 
Fakultas Teologi UKSW Salatiga. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara dengan informan yang sedang melakukan studi lanjut di Fakultas Teologi UKSW 
Salatiga. Selanjutnya data tersebut diolah dengan teknik analisa deskriptif. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Kota Salatiga tempat para Guru Huria yang sedang melajutkan studi di 
Fakultas Teologi UKSW. Motivasi yang merupakan dorongan seseorang untuk bertingkah 
laku merupakan hal yang dapat dilihat sebagai dasar dari penyebab para Guru Huria memilih 
dan melanjutkan Studi Teologi secara merupakan sebuah dorongan yang ditimbulkan oleh 
kurang pengunaan jasa pelayanan Guru Huria membuat mereka memilih untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan mereka hal ini di dukung oleh faktor lingkungan dan 
keluarga yang ada sehingga Fakultas Teologi UKSW Salatiga merupakan perguruan tinggi 
swasta di pilih oleh para Guru Huria tersebut, untuk menjadi tempat melakukan studi lanjut di 
bidang teologi. 
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